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ABSTRAK 
 
 
 Universitas UPN “Veteran” Jawa Timur menyediakan bantuan keuangan 
pendidikan berupa Beasiswa. Bantuan beasiswa ini didapat dari Dinas Pendidikan 
ataupun dari bantuan pihak swasta yang sangat peduli dengan pendidikan. Jenis 
beasiswa cukup banyak tergantung dari kemampuan ataupun prestasi dari peserta 
didik mulai dari beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu hingga mahasiswa yang 
memiliki prestasi serta beasiswa keaktifan mahasiswa di Unit Kegiatan 
Mahasiswa maupun Organisasi Mahasiswa yang diikutinya. 
 Manajemen Beasiswa dan UKM yang diimplementasikan ke dalam sebuah 
website Sistem Informasi Manajemen Beasiswa dan UKM ini difungsikan sebagai 
media pengelolaan dan pengarsipan serta aplikasi tersebut dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan DBMS MySQL. 
 Sistem ini secara garis besar dapat dijadikan sebagai media manajemen 
berbasis data registrasi serta pengarsipan segala berkas-berkas mahasiswa yang 
mendaftar beasiswa di UPN “Veteran” Jawa Timur dan sebagai tolok ukur 
keaktifan mahasiswa dalam keikutsertaan berorganisasi dan mengembangkan 
kegemarannya di Unit Kegiatan Mahasiswa dan Ormawa yang sudah disediakan. 
Sistem ini juga dapat memudahkan para pimpinan Fakultas maupun Universitas 
untuk melihat perkembangan mahasiswa didiknya serta sebagai acuan 
pengembangan kampus. 
 
 
Keyword : Sistem Informasi Manajemen, Beasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Seiring dengan perkembangan UPN “Veteran” Jawa Timur dan teknologi 
yang semakin berkembang dengan pesat sejalan dengan penemuan-penemuan 
teknologi baru, hal ini menyebabkan banyaknya persaingan dalam dunia usaha 
saat ini.  
 Di lingkungan Universitas dimungkinkan banyak sekali bidang-bidang 
yang bergerak di akademis maupun bidang sarana prasarana dan lain sebagainya. 
Banyak sekali mahasiswa yang belajar dan menuntut ilmu disana baik dari 
golongan orang-orang mampu maupun yang kurang mampu universitas pasti 
menyediakan bantuan keuangan pendidikan berupa Beasiswa. Bantuan beasiswa 
ini didapat dari Dinas Pendidikan ataupun dari bantuan pihak swasta yang sangat 
peduli dengan pendidikan. Jenis Beasiswa banyak sekali tergantung dari 
kemampuan ataupun prestasi dari peserta didik. Di UPN “Veteran” Jawa Timur 
sendiri, jenis beasiswa yang ditawarkan banyak sekali mulai dari beasiswa bagi 
mahasiswa kurang mampu hingga mahasiswa yang memiliki prestasi.  
 Setiap tahun pasti berganti-ganti mahasiswa yang memperoleh dukungan 
beasiswa tersebut maka dari itu dibutuhkan suatu aplikasi sistem terintegrasi yang 
bertujuan untuk mengarsipkan identitas-identitas para mahasiswa yang 
memperoleh beasiswa dan juga dapat berfungsi sebagai mengumpulkan rekapan 
data beasiswa yang akan dilaporkan kepada pihak pimpinan Universitas atau 
kepada pihak terkait dengan penyuplai dana beasiswa. 
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 UPN “Veteran” Jawa Timur juga menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) yang bertujuan untuk menampung kreatifitas dan pembentukan karakter 
lewat UKM tersebut. Hal ini juga ditujukan sebagai suatu peningkatan Sumber 
Daya Manusia dan suasana akademik di lingkungan universitas yang akhirnya 
membantu peningkatan akreditasi menjadi lebih baik.  
 Mulai tahun ini di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur akan memberlakukan Sistem Kredit Point (SKP) yang bertujuan untuk 
memantau seluruh kegiatan mahasiswa yang menempuh ilmu. SKP di UPN 
“Veteran” Jawa Timur ini digunakan sebagai prasyarat mahasiswa akhir untuk 
memperoleh ijin untuk mengerjakan skripsi atau Tugas Akhir yang mana 
mahasiswa harus melalui tahapan-tahapan awal sejak masuk kuliah, yaitu dengan 
mengikuti Kegiatan Mahasiswa, magang, Pengabdian Masyarakat serta seminar-
seminar lokal dan sebagainya. Seluruh penilaiannya disesuaikan oleh perolehan 
poin pada tiap-tiap kegiatan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jika telah 
memenuhi standart maka mahasiswa dibolehkan untuk melakukan pengerjaan 
skripsi atau kegiatan lain yang membutuhkan perolehan SKP tersebut.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana membuat permodelan analisis dan desain sistem pada 
pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk mengarsip dan 
mendata mahasiswa yang memperoleh beasiswa serta mahasiswa yang 
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mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UPN “Veteran” Jawa 
Timur?  
b. Bagaimana pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Beasiswa 
dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan menggunakan teknologi 
web? 
c. Bagaimana memfungsikan web ini agar dapat membantu pihak-pihak 
yang terkait beasiswa? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Dengan luasnya permasalahan yang ada pada aplikasi ini, maka diberikan 
batasan untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian tugas akhir ini. Adapun batasan-batasan masalah sebagai berikut: 
a. Penggunaan web ini hanya terbatas pada lingkup Civitas Akademika UPN 
“Veteran” Jawa Timur bagian beasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM). 
b. Dalam web ini menginformasikan data peserta yang memperoleh beasiswa 
dan juga jenis beasiswa yang diperoleh. 
c. Menginformasikan tentang Profil UKM serta pengurus didalamnya. 
d. Disediakan beberapa hak akses dalam aplikasi ini, yaitu: 
1. Operator / administrator 
Dapat melihat seluruh data laporan serta dapat mengedit dan 
mengatur data yang ada serta diberikan wewenang dalam 
membantu pimpinan untuk menseleksi penerima beasiswa. 
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2. Pimpinan 
Dapat melihat seluruh data laporan yang telah ada dan 
mengesahkan mahasiswa yang memperoleh beasiswa. 
3. Mahasiswa 
Disediakan pendaftaran diri sebagai calon memperoleh beasiswa 
dan hanya dapat melihat informasi yang disediakan 
 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) pendataan dan pengarsipan data mahasiswa yang 
memperoleh beasiswa dan mahasiwa yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dengan berbasis web. 
 
1.5 Manfaat 
 Jika manajemen pendataan dengan berbasis web ini terlaksana dengan 
semestinya, diharapkan kepada petugas yang berwenang dapat mendata dan 
mengarsipkan informasi dari mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa di 
UPN “Veteran” Jawa Timur.  
a. Memudahkan petugas dalam pengarsipan dan pembuatan laporan yang 
bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai 
beasiswa. 
b. Merubah sistem pendataan secara manual (tulis tangan) menjadi sistem 
yang terkomputerisasi. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat laporan Tugas 
Akhir ini. 
a. Studi Teori Literatur 
Mempelajari konsep atau metode yang akan digunakan dan juga 
mencari referensi metode lain sehingga dapat dijadikan panduan untuk 
merancang aplikasi ini dengan menggunakan Macromedia 
Dreamweaver 8, PHP dan MySQL, serta mencari contoh-contoh 
apapun untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir ini. 
b. Survey atau Pengumpulan Data 
Setelah mempelajari teori akan dilanjutkan survey ke petugas yang 
berwenang dalam masalah beasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa. 
Disini kita mencari informasi mengenai hal apa saja yang berhubungan 
dengan beasiswa.  
c. Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dibuat suatu perancangan aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) dengan metode – metode yang telah dipelajari.  
d. Pembangunan Aplikasi 
Pada Tahap ini, aplikasi mulai dibangun sesuai dengan metode yang 
telah ditentukan dan perancangan yang telah dibuat sebelumnya 
dengan menggunakan Dreamweaver 8 dan UML. 
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e. Testing dan Evaluasi 
       Pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibuat maka dilakukan 
pengujian aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah 
bekerja dengan benar sesuai dengan konsep yang diajukan 
f. Pembuatan Kesimpulan  
       Pada tahap ini adalah bagian akhir pembuatan Tugas Akhir yang  
berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang 
diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam 
pengerjaan aplikasi tersebut secara keseluruhan. 
g. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
       Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 
dokumentasi dari hasil perancangan Aplikasi Sistem informasi 
Manajemen (SIM) dan hasil yang diperoleh selama mengerjakan tugas 
akhir. Juga difungsikan sebagai referensi para pembaca dalam 
mengembangkan Tugas Akhir lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 bab, masing-masing bab 
membahas tentang: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dibahas mengenai landasan-landasan teori yang 
digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) serta beberapa informasi tambahan 
yang disimpulkan secara garis besar. 
BAB III : PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dibahas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan 
dalam pembuatan tugas akhir ini, mulai dari system flow, 
perancangan DFD (Data Flow Diagram), perancangan ERD 
(Entity Relational Diagram), struktur database, desain input dan 
output serta desain uji coba dan analisa. 
BAB IV : IMPLEMENTASI  
Pada bab ini dibahas mengenai implementasi penggunaan 
program dalam proses analisa untuk pengujian sistem, potongan 
script program dan petunjuk dalam pemakaian web ini. 
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BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
    Pada bab ini akan dibahas cara pemakaian website serta  
    membahas review dari ujicoba tersebut. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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